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массива. Если же манипуляции проделаны лично, то можно рассчитывать на 
более 90% усвоения учебного материала [5]. 
Таким образом, игровые методики являются эффективным средством 
обучения дисциплинам, имеющим выраженную практическую направленность, 
они обеспечивают интенсификацию педагогического процесса, увеличивая и 
объем усвоения предъявляемой информации в единицу времени и выживае-
мость полученных знаний, тем самым способствуют формированию професси-
ональных компетенций.  
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Формирование профессионального образа врача как компетентного спе-
циалиста и целостной личности на этапе обучения в высшем медицинском 
учебном заведении сегодня невозможно представить без внедрения в образова-
тельных процесс современных инновационных технологий в сфере образова-
ния. Рассматривая симуляцию в контексте симуляционного обучения можно с 
уверенностью заявить, что это современная образовательная технология, кото-
рая разработана и с успехом реализуется на мировой арене высшей школы. 
Виртуальные и реальные технологии обучения на фантомах, тренажерах, му-
ляжах являются одним из самых востребованных и активно развивающихся 
направлений в медицинских ВУЗах Республики Беларусь и за рубежом.  
Современный студент медицинского ВУЗа перегружен теоретическими 
материалами, которые излагается в «сухой» трудно доступной для освоения 
форме. Всем известно, что профессия врач, это не только совершенное клини-
ческое мышление, но и практическая работа [1]. Сочетание теоретической ин-
формации в адекватном объеме, необходимом для практической деятельности 
врача и формирование практических компетенций в симуляционном обучении 
позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, умеющих фор-
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мировать комфортную психологическую среду между врачом и пациентом, об-
ладающих профессионализмом, повышающим эффективность и качество лече-
ния.  
Таким образом, необходимость системного подхода в диагностике про-
фессиональных компетенций врача не взывает сомнений. Отработка студента-
ми практических навыков и умений на современных высокотехнологичных 
тренажерах и фантомах призвана интегрировать теоретические знания в прак-
тическую составляющую. При высокой повседневной нагрузке и жестком огра-
ничении времени выделяемого на прием пациента, практикующий врач испы-
тывает необходимость оперативно мыслить и решать вопросы эффективного 
взаимодействия с пациентом. Как раз симуляционное обучение, став активным 
полноправным участником образовательно процесса в ВГМУ направлено на 
решение данной задачи, так как занятия в учебных аудиториях максимально 
приближены к условиям клиники и реальной практической работе врача [2]. 
Благодаря появлению в обучении этого современного инновационного метода 
освоения практических навыков: 
- студент имеет возможность моделировать клинические ситуации в без-
опасном для пациента ключе; 
 - многократно отрабатывать тот или иной практический навык на фанто-
ме или тренажере, в то время как на реальном пациенте такая тренировка не-
возможна, ввиду высокой инвазивности некоторых манипуляций; 
- снизить психологический барьер между врачом и пациентом, приобре-
тая навыки психологического общения с симулированным пациентом; 
- нарабатывать свой клинический опыт в условиях учебной аудитории; 
- возможность анализировать и обсуждать свои ошибки с преподавателем 
после выполнения манипуляции, используя чек-лист (самоанализ и дебрифинг) 
Специалисты УЦПП и СО проводят практические занятия с широким 
применением симуляционных средств обучения: реальных и виртуальных ме-
дицинских тренажеров, фантомов, манекенов, медицинской техники необходи-
мой для отработки практических навыков и медицинских манипуляций. В 
настоящее время в центре идет разработка и внедрение в учебную программу 
курса по совершенствованию коммуникативной компетентности врача с ис-
пользованием такой методики симуляционных технологий обучения как «стан-
дартизированный пациент». Методика уже успешно прошла апробацию в июне 
2017 года на государственных экзаменах на 6 курсе лечебного факультета. 
Впервые в вузе студент на сдаче госудаственного экзамена вовлечен в реаль-
ный лечебно –диагностический процесс, т к. сбор анамнеза и осмотр пациента 
студент проводит на” стандартизированным пациенте”, закрепляя и подтвер-
ждая полученные в вузе знания и умения и совмещая коммуникативную со-
ставляющую с клиническим мышлением сегодня в учебном, а завтра и в лечеб-
ном процессе. 
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Актуальность. Учебная дисциплина «Общая гигиена и военная гигиена» 
призвана сформировать у студентов представление о влиянии внешней среды 
на организм для сохранения и укрепления здоровья человека. В соответствии с 
типовой учебной программой [1] учебная дисциплина направлена на формиро-
вание у студентов академических, социально-личностных и профессиональных 
компетенций. 
В современном мире для будущих врачей важным аспектом является 
приобретение студентами академических компетенций, основу которых состав-
ляет способность к самостоятельному поиску учебно-информационных ресур-
сов, овладению методами приобретения и осмысления знания. Также у студен-
тов-медиков необходимо сформировать общекультурные компетенции, т.е. 
способность к самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов и 
навык использования знаний основных понятий общей гигиены и военной ги-
гиены: окружающая среда и ее гигиеническое значение, гигиена питания, гиги-
ена организаций здравоохранения, гигиена труда, гигиена детей и подростков, 
военная гигиена [1]. 
В свою очередь, профессиональная компетенция представляет собой со-
вокупность профессиональных знаний, умений и навыков, а также способов 
выполнения профессиональной деятельности. Она рассматривается как общая 
способность и готовность студентов к деятельности, способность выявлять свя-
зи между знанием и ситуацией, применять адекватно знания, умения и навыки 
для решения проблем, которые ориентированы на самостоятельное участие 
личности в учебном процессе [2]. В процессе преподавания дисциплины «Об-
щая гигиена и военная гигиена» формируются профессиональные компетенции, 
основа которых заключается в знании и применении научного обоснования 
здорового образа жизни, методов проведения гигиенической оценки физиче-
ских, химических факторов внешней и производственной среды [1]. 
Цель. Изучить формирование профессиональных компетенций по учеб-
ной дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» у студентов 2 и 3 курсов 
лечебного факультета УО «Витебский государственный ордена Дружбы наро-
дов медицинский университет». 
Материалы и методы исследования. С целью получения объективных ре-
зультатов по формированию компетенций проведен анализ основных методов 
подачи учебного материала, учета и контроля знаний студентов 2 и 3 курсов 
